









Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan 
B. Jenis Penelitian 
Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode deskriptif 
yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui penelitian. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Ulum 
dan Juanda, 2018). 
C.Jenis Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yaitu data yang 
diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya dan data yang 








D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dari penulisan 
proposal skripsi ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Work Research) 
a. Studi dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti 
(dokumen) dengan cara membuat salinan, mencatat serta mengutip 
data-data dari sumber langsung yaitu Ibu Siti Eryani selaku Wakil III 
Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Amil Zakat 
Nasional Kota Balikpapan. 
b. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara sehingga terjadi tanya jawab secara lisan dengan 
staff atau pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang diamati, 
dimana teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan 
secara langsung.Yang menjadi informan (Key Informan) dalam 
penelitian ini adalah Ibu Siti Eryani selaku Wakil III Bidang 
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Amil Zakat 
Nasional Kota Balikpapan. 
E. Teknik Analisis Data 
Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat analisis sebagai unsur terpenting 
dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang 







zakat pada BAZNAZ Kota Balikpapan, maka penulis menggunakan alat analisis 
deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang 
terkumpul mengenai penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Balikpapan. 
Langkah-langkah pembahasan hasil penelitian yang akan dilakukan dalam 
proses analisis ini adalah: 
1) Menganalisis gambaran akuntansi dana zakat dan infak/sedekah pada 
BAZNAS Kota Balikpapan. 
2) Menganalisis konsep pengakuan dan pengukuran pada BAZNAS Kota 
Balikpapan berdasarkan konsep PSAK 109. 
3) Menganalisis konsep penyajian pada BAZNAS Kota Balikpapan 
berdasarkan konsep PSAK 109. 
4) Menganalisis konsep pengungkapan pada BAZNAS Kota Balikpapan 
berdasarkan konsep PSAK 109. 
5) Menilai kesesuian penerapan PSAK 109 dengan cara membandingkan 
antara praktik pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan 
akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Balikpapan dengan 
acuan PSAK 109. 
6) Menganalisis hasil tabel perbandingan praktik akuntansi zakat dan 
infak/sedekah pada BAZNAS Kota Balikpapan dengan acuan PSAK 109 
7) Menarik kesimpulan kesesuaian penerapan PSAK 109 terkait akuntansi 
zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Balikpapan. 
  
  
 
 
